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UN FRACA 
La furia d e  les mines ha acabat, i h a  aca- 
bat amb  uti complet fracAs de rots 1'1s qui 
dins el nostro poble se volifn fer Ilcs, amb 
els tresors aniagats dins les enlratiyes de la 
terra; han estat altres tants Tkn5 d ,  &?a t 2 e d  
elsqui amb  una ignorancia absoluta de lo 
que anaven a fer, han arriscat diierents can- 
tidats, per cercar mines de carb6. 
A la primeria, fa cosa d'un any o un any i 
mitj, quant alguns anaven engrescats per 
ubrir pous, ja les vaig dir, que cercar en les 
entranyes de la terra axetxuaxi, sense ordre 
ni concert, sense pi& sense coneixement 
del terrer, era voler perdre diners; el cercar 
mines, avuy es cosa esdsvitigada cieritifica, 
i lo primer que s'ha de fer es, un estudi del 
terreno, d e  les capes que  el formen en  el iloc 
que se vol explotar; si hi h.i msnife&cions 
externes c~J/uratn?t~ts o i n t e i ~ i  s dins pous 
ubeits amb anterioridat, mirar sin son expio- 
tables per sa cantidat i sa iiqiresa en mine- 
ralutil, per lo qual e3 de  t n d t a  utilidat I'cni- 
pleu d e  le5 sondes i si la capa o fi16 te gruix 
'rgrandaria suficient perque resulti renunie- 
radora la seva explotacio l lav i j  partl, per 
durla a cap. 
An aquesis cstudin les fati cis g~6 lecs  i 
comaquesis  hnn pavsat pe? totes ies regibns 
del mon senw ilrscuidar ei nosfre terme. al 
passar per q u i  mos han dit que la wnsti tu- 
ci6 de les nostres miinranyes i comeliars no 
es de les que  hi sol haver riiiiierals i man- 
eo carbo de pedra. 
ASon Pi (]tic es aont lii ha les tniliriis 
perleneticicz, trobarcn una capa de p;ssairc.s 
calines d e  coior fosca. debuda a In tnaterici 
orgdnica, pero ien:.c cap  intportaricin i .  n o  
e s ,que  no s'etiiubsiasm;is.in CIS que Iii pi- 
caven jcarbo, carbij! crrdaren. i n e s  endins 
sir& miilor ija ho e> p;i<:i, 1,at:ibuir utia .I+ 
lor tan absoluta a l a  c.aliJ:! 
Perque se vegi 10 qire e.; aquehta ped;:! 
negra que ha de,iluciiiiiat t:!n:a de  w r i t  w i l t -  
qui panliisai c1'tin.i moitra ile ~ u i i  h. f r i  13.:' 
nostre pais& el Or. D. Juscp Sureda Blhtie-,. 
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i diu S e  tracta d'un carb6 doient fins i lot 
que el seu transport per ferro-carril est6 
prohibit. 
Aixi corn a Son Pi es, i ha passat per tot; a 
Son Fortesa,  a Sa devesa, etc. la nostra te- 
rra no es tct ra dc mines i per cercar aques- 
tes s'ha de procedir en regia si no se volen 
exposar a un  frechs. 
LL. s. 
_____ ~ ~~~ "....-.~.-.gf-'o.~".-.-tr--" ~~~ 
Un Trasatlantico 
I_ 
Hoy ha Ilegado el Reina Victoria EuKenia 
de America y hemos ido a verle. En  el \.lucile 
noshasorprendidou!iaagi6merac6n irls61it.iy se 
nos ocuri-e pcnaar que aqiii. como en Mailorc., 
tan!  biCii vienen a aesperar ei barco.8 Prro no; 
esia niultitud no ha venido aqui arraida so!a- 
i i i c ~ i t c  pcr el ti~asatlinrico; aijio debe ocurrir 
para que  este millar de personas est& r runido 
aquj soportaudo la? iiiclemcocias del sol, que 
taiiibien se sienre curioso y amira,, de un 1110- 
do a t roz ,  y estr alCo $10 es precisamente, unica- 
meiite la ilegada del vapor. Inrrigados procura- 
mos miiar,  wr.oler  io q u e  ociirre Todas las 
caras refiejan la curiosidad, muchos se empi- 
nan sobre las puntas de 10s pi& para ver me- 
jor. y todos hablan animadamente, sin sentir, 
a1 parccer. las caricias de papa Febo que  esta 
hoy imposible. Nos ernpinarnos tambiCn. En 
las primeras filas algunos guardias. respetables 
por su ancianidad luchan heorricamente a bra- 
zo partido, con la pilleria que pretende intro- 
ducirce Surtivameiite en el recinto que cierran 
unos hilos metalicos. Se moxa u n  ambiente 
de enpectacirjn. Nosotros cada vez mas confun- 
didos no sabcmos que pensar .... y pensamos 
algunos d i s p a r t t e s  que me ahorro coosignar 
aqui. De pronto uii grito, mejor dicho, un 
alarido formidable rasga el aire sofocante: 
i i  A l l i  esia!! Miramos sin ver a nndic y en  el 
piroaismo de la curiosidad paramos a u n  mu- 
chachotc sucio que viene corriendo: 
-Oye, que hace esta gentr aqui plantada? 
QuC esperan? 
-Pues ii Belmontell! iNos ha mataol 
Y se va indigtiado de nuestra ignorancia. 
Heinos quedado de iedra; luego ncs he- 
-?quieti resisfe el magnetism0 del coloso?- 
hemos inirado liacia el buque y hemos visto 
descender por la escalerilla a1 idolo, a Juan 
Belmonte acompaiiado de algunos seiiores, 
algunas seiioras. 
Nos hemos ido riendo. Ta lejos, denwo de 
la ciudod oimos @os y aplausos, vivas: una 
incb ieido con toda e P alma y por ultimo 
- - 
ovaci6n importante. 
A w  Cesat! 
Y esta r e z  no hemos reido 
Por la tarde hemos ido de nuevo a visitar 
r l  trasatlantico. No hay la muchedumbre que 
habia esta madana. Solamelite una cuadrilla 
de descargadores que trabiii:in con ardor. Den) 
tro de una hoia tiene que zaipar e! buque si- 
guiendo su viaje has4  Barcelona. Un centenar 
de curiosos que ) is i tan 21 barco y un grupo d e  
pilluelos que se disputnn a arndazo limpio 10s 
3bjetos que desde la popa les arrojan 10s emi- 
grantes. 
Los emigrantesl Triste especticuio el de la 
miseria. tiacinados e n  La pops coino si fuesen 
be:tias estas pobres gentes inspiran tristeza, 
profunda I&tinia K<.bniio humino.que artio 
u n  dia hencbida el . , l~nndeespi ranza  al &no 
pais del b.l$i,>rJ,!O, hicia la C;udad-llusion, 
:reyendo enccntrar alli facilmente lo que  por 
abulia u por dcsqracia no p"Jx r6n  hallar en  
su patria. Ectossoo losveiicidos. 10s que par- 
tieron anheiantcs a la cunqiiiata del vellocino 
de oro. 10s que tal vez s:ifidirun voiver ricos y 
podrrosos. Y ;uclren miaei:!hles. cubiertos de 
ro i ia y podredumbre, rei:ci:os, aniontonados 
:i i  IasproI'undiJader infccraa de  la pocilga del 
iollado. Para ellos hmerica no fd la tierra de 
promisidn. iQuieii zabe ias Isgrimas que han 
Jeiado en el lejano continentc! 
Y sin querer pienso en hlallorca, en ami- 
<os mios, parientes, q u e  ral vez tambien mar- 
:baron un dia atraidos por el resplandorde la 
,eyenda americana. ?Vo!veran como estos infe- 
ices, cubiertos de niugre, llena el alma de 
imargura y desalientoal mirarse derrotadosen 
:sta lucha por el oro? Oprime elalma mirar 
Lse montdn de hombres y iniijeres reunidos 
bajo el yugo comun de !a drsgraciay lamiseria. 
Es d e n  che; silenciosanieiite ha venido la 
sombra. Poco a poco lhenios abandonado el 
rnuelle. A1 rolver Ia cabeza venios e n  medio 
3el puerio a1 giganrewo trawtlantico que  se 
aieja, con todas sus iuces eiicendidas, como 
un tlotante pitacio encautad,,. Ruge la sirena 
y el vapor se dealiza ni.ijeaiuosaineiite hacis la 
jombracomo una  ilusidn que huye ... 
DR. CESTEXO. 
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e iaspirada sabre fradi- -Am cicias d' Prta 
El producte integre de sa venta s'entreyara a I'hospital 
d'aquesta Vila. 
Demaneu-la a la LLIBRERIA DE fERRER I SUREDB, 
t6ns, 3 i plassa, 2 
-0 encara ets homo de cassino, td? Jo 
qui me crria que tu ja no hi anaves per all& 
Si que iii'eii he dui t  uti bon xasco. 
-0.t creus que io som de sa colla des 
beatos;  que lo: es dia estan fent scntos per  
dins I'lglesia. Ja han canviat es temps, i jo 
som d q q u i  viven a la moderna. 
--Mai ni'hauria cregut, Pau, que tic fos- 
ses aixi. Vol dir te penses que no nies son es 
beatos  que no van an es cassinos? ldo, vas 
ben equivoiadet ,  homo de Deu. SBpigues 
que tots r l s  homos d'horiradesa acrfsolada i 
qu'estinien sa saiut i sa familia ja nos'hi 
acosten, ni d'una Ilego. 
-iTU si que ni'hi deixes asturditl Per6 
i quin mal e-hiveus td enque vaja a passar- 
hi una estona cada dia? 
- & h i  res! Escolta. S'altra dia no eres 
t~ qui nialparlaves des propietaris i d e s  ria- 
tr6ns perque no vos pujdven es jornal que no 
vos bastava ni per sa  pasterada? 
-Per6 i que t k  que veure una cosa amb 
s'altre. 
-No deies qu'havian de demanarun real 
de puja? 
Ida,  penw qu'ai! es  real el tendrlar sin0 
anassas nmti I vesyre a gastarlo dinses cas- 
sin0 anib suis que cap profit te poden d a r  
an es  cos, o arnb altres que te pouen perju- 
dicar fprm. 
-Ho:li~, ineam si un  hoiiio qui'trebaia 
tot lo Cia i ie sol a so!. sols no tendrh dret 
a un cateti-t es deiiiati per trenipa es cos i un 
es sesrrz miib unacopetr. 
- S; no prens riies qu'alxd, encara no'm 
portin :or uii ~ A L ~ S ,  pero penba que priinera- 
rrwt :,iiiI) Lliia k l t s a  de Uus iio te poden do-  
l iar  r i f f !  :!ii'h Furre, siiio uii poc de sa rumbo  
lii&i wir iui lo i l k s  s t rd  iootti'Liu; 1 pensa 
iarnDe a n , b  pa dona i ets infans qu'has dei-  
xats  a t.otr\a que tal volta no saben de  qti' 
han d e  beranar, i site demanaven per pen- 
dre cafe es aematins 10s diries qu'encara no 
son senyns; pensa qu'amb es d o s  o cuatrtl 
centims que gas t e s  el demati i que cap pro 
fi t  t t '  fan, eri podries peiidre tP i tota sa teua 
femiiid I iiitiit niilior qu'es qu'ara piens; pen- 
sa.,. .  
- Holilo, no i'hi enfadis tant; tampoc no 
ti0 hi ha t u n t  per tant. 
--Si q u e  hi ha  tant per tsnt. Perque 801- 
110s. e!* Iit.t!:os que vus deis progressius, 
I-aur,;.u Li'rim,tar t's q u i  lie casinos no van ada 
n.4s i ' t :  r e i i  h r - h i  una atiridsfrra pestilenta 
piei ;) .:e oiil rCi;;s qu 'h i i i  respirat tot lo dia 
hoiims , tota coiiiiicio, rspeciainient nislaits 
i moltcs ve jaues tisics, i per tant vos expo- 
sau a !.erdre hi sa saiut, adames de tenir a la 
):re ses botelles d e  begudes  alcoh6. 
liques que vos faxiiien, veis senipre els per- 
niciobos eitmpies dels juyadors, dels mal- 
i,erlaiits. ce tots eis viciosos, i aquests 
exeiiiyles vos leriten i moltes voltesdins poc 
temps vos fan mure i ' r i  viiis que mai hau- 
riau arreplagats s i i : ~  i is i tasseu tals cases. 
-Si qu'els-e tius 'Id j ei 18 broca an es cas- 
sinos. k r o ,  que no I . < i r G i i i  k i i i r  un  lloc avont 
i w s  ~.'o:uuerri r c i h r  et3 ilir i i i  s I'er tractar Io 
qu'atariy a n  cs  nostros iritdressos. 
--SI qu'el ;!o:ieu imr. i'recisanieiit ja 
m'has pariai de sa virm riiuiierna, te vui  dir, 
que no son eis cass.nos I C I  in& imodern, qu' 
aquts!s j r i  vitii pass .lit ;:c nio.!a entre ses 
persones virtuoses I ~ ' i  i I O i ~ I ' ? ~ ' ~ S a .  I questes 
funden sociedats i an,b $ 0  qu'havieii d e  donar 
per mantenir un cassii!.), t e w i  una societiat 
qu'e1s.e dona, rin punt & r.:uiiiO aijunyat d e  
tots els prrills i vicis Cie que t'he periat, lec- 
tures profitoses socorriir eri cas d e  iiialaltia, 
a juda moral i niuterial de tot5 els <,eines as- 
sociats, coin mo1te:s altres ctises Dolies edu- 
cacio practica anib r s  boils ereii iples qu'un 
sol veure eii sos qui la b i n g e k e n ,  si son lo 
qu'han d e  ser. 
-No ni'tias acabat  de convrnc-. per ara. 
-Pensa be tot  io qiie t'he tiit i vorhs com 
no vaig tant lluny a'osques coin te penses i 
un altre dia eii tornarem parlar. 
Adios Pau. 
-Adeu, Xesc. 
MAXIAIILIA. 
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Lapedra es palpitant, plena de uida 
dins el palau yu'els I-egles lian teiztt; 
queda la criarura empatitida 
i l'inddmit oryu l l  q w d a  rendit 
Cant el mivacle cie lo coua hunzirla, 
el b o x  petrijicat, I'etrvna irit 
i i'altisirnu boijcda g u a r r d a  
pel degotis qui  plor.ci tu1 .seguit, 
Sor-glrit dc d!ils :n,/i;ica del p<flnu 
la llunz dei CCI I I I P J ( L  n d u c n i .  I:L oista 
i yacd cmbriiquda ri,. L U I I L  de  biau. ., 
Quin dia sorltr.d, Deu eicriral, 
de la caoerna de ~ i i i a  t d a  trista 
m h f o s c a  que 1ab;scu tiel coca@ 
BARTOMEU FORTESA. - - 
A1 vestir 1'Habit de la Puresa 
Una j o v e  Artanenca 
-I -.~ 
Senyor, s'acosta l'iiora del iiiistic desposori. 
Sot.{ el lli candi pan!e!ja c! pit de l'enamo- 
mda; carmesina es per \ o s  IC, hla!icor de ses 
galtes i per Vusfioretp sa cabcdera ~ i i i b i l .  
,.,. . . ~~ ~ 
.4llunyau, Senyor, tota t e n i e n p  a n'nque%'*, 
ta hora santa; polsin eis angels sistres aurifica 
i dins el tem le soniii cimbals de glorie. 
Trcmolacfkos de gelosia els estels que for- 
man de Berenice la costel.lada cabellera miran, 
attinits, corn cau segada al honor \:osfre, la 
garba odoranta que cenyia el iroiitde l'estimada. 
Ja rnai mes clavells i roses sanquetjarh 
dcmunt  la negror hrillaiita de  sos cahells; alba 
toea! qu'albas mans rciitan i planxaii, circun 
da r i son  front aon l'amor vostie hi brilla. 
Deixades son per sempre les hurnanals elc- 
gancias, belles vestidures que captiven, amb' 
delicia, els ulls profans: per YOS I.aspror de 
I'habit negre i gruitxat arnaga Mancors invio- 
ladzs, i vibra per Vos a1 paipitar de la carncas--. 
lament oferta. 
Tota  esvostre I anima amorosa de la novi- 
cia: estren enla, Senyor' dins rostres braGos4 
sa fongui Jins Yostre amor seri ,  la seva arden- 
cia. 
Mes, que mai s'acluquin els seus ulls hu- , I  
mans mentres per el m6n tresqui; corn &I frarec f 
d'hnis canti a m b  totes les creatures Ies Iloanges i 
nostres. 
Fins, que iugint de ia violcucia dc  les hores 
li deu r e p b  en cl vostre regne, on es i'aurora 
eterna; que qui  se nodri de dolor i d'amor, cab , 
que d'amor etcrnament visqui. 
BALARD 
A J U N T AM EN T 
sersib de dia 8 dB Saptembre de 1818 
Rsix la prrsidencia del batle 0. Bartomeu E 
tevu i arnb esi8leucia del seg6ii iinent D. Jus 
Gassellssi els re idors Fra. Espioora, Carr 
Nabot, Esteva LlafrBs,,'Alsina i Pie6, se ce!eb 
sessi6 ordinaria de primera eonvec 
danl: 
1. Aprovar I'acta de l'anterior. 
8 .  Designnr representaut a Ias Juntes por e 
men de presupost de la yrea6 per 1919 que tend 
lloc a Man;icur. 
3. Ymposar ei 50 per rent de recarreg sobc 
le6 cbdules personals p'el 1919. 
4. Yinposar el Vd percentde reci 
pal damunt les quotes 3e mstricula 
com~rcinl tambe per 1919. 
5. Ymposar el 50 polo de recirreg municipal .' 
sobre I'impost de carruatges, automovilsi be&& 
de lucxo de in vil.8 p'el1919. 
6. Dar-se per enterats d o  la 3. 0. que diaposl 
que sols hi haja a la v i l R  uti sol melee titulet 
ainb la clasiticacio de 3. cIas8e. 
7. Aceptar la substilucio drmanadn per re- : 
cbudador municip;:l D. Juan Anlorijs a favor d* 
D. Miqur.1 Fumes Muuteuer,  mentree aquest pre-. 
senti fiansa suficient i mentrestunt no depenpenyi '' 
e l  carre d'csrrivent primrr d'aquest Ajuntament:, 
8. &e D. Antoni MaRsot Moyi  ocupi interl- ~. 
nament in vneant cl.esciivent priiiier d w d e  el dia 
1. d'0ctabre prrjxim arnb el sou corresponBnt. 
1 no hagucnt-hi r0s ines a tractir s'aixeca la ,' 
1cs6i6. 
Ssasib del din 15 de Septembso 
Preaidiul ci  batle mMjor D. Bartomati Esteva i 
rmbaasiatrneia del ee@n T i n m i  Sr. Casellaa i e l s ~  
Retgiriora L-m. Nabot, R H ~ Y V ~ ,  Llabres, Alsina i t  
A inorus * e c ~ l r l ~ d  srs.si6 orditiarin. ar:ordanl-sa: 
Aproviir i 'ncta, ir  la semi6 darrein.  
Admetre  XI wornent cliiraot una hora recla- 
inacionv v e r ~ a l s  contra ia daciaixci6 d'utiiidal 
publica dol8 Camins vecinitis d r l i  So4 Fuyes i de 
ia Alqueria Vella, Prsaat e1 temps fixat no #'en 
prrsenl6 cap. 
3. Qurdar enterals drl d z i  rebut del S t .  
Rector de 111 vild coiividant I'Ajuritament per anal 
E r e b r ~  P I  3unq. i  JI 5 .  5. i + I  Lliabe de Si6n, hhlior- 
cn i Trnrrife que hati d r  ~ r i i i r  d e  pas per le8 I:UVRI 
d'Arta. 
4. Dar.se pcr Priter:tt8 d~ (I!:? PU 1.. Twsorerie 
d H i r e i i d ~  de Pelrriii * ' : I X V I A  triib;,dn lit idrniuadtd 
Hm!jilaal d e  Sani,;, H L ' - ~  <d'aciiimi*t Vi la .  
Q u M e  gas108 ocasioiinta p4.r dur u n  loco 
d'squi  i in  es hlnnicomi provincial ae pagiiin del 
capital d'linprrvials. 
6 ,  Fer per xdministraci6 I'obra precise per 
arretgior en 1'Hospilili nil quarto per poder s e r  
guardat iaeilrnrnt uti 1o:o. 
7. Tancar PIE grifons parliculara perestredye- 
dat. d'aigo. 
I no baguent-hi ren m8s a tractar, se donbpa 
aCDh8d.s la oessib. 
1. 
3. 
5 .  
TJ L E V A N T 
Sossi6 ordinaria del die 22 
~ Presidint el Batle D. Bartomeu Esteva i amb 
asnislencia del srg6n liuenl D. Juati Casellas i cis 
Rrtjidors Sra. Carrio, Espinoas, l i icra,  LlabrCs, 
Pie& Nebot i Eelrva. l e  eelebri s~nai6 ordinaria 
acordant: 
1. Aprovar I'acta de la fiQESi6 anterior. 
8. Dame per enterat I conforms de lea haixes 
per ~ e ~ t  leten p'el belle als camins vecinale corn 
segueix: D'Aria a S'Ermilo per I'Elquoria Velia 
baixh el 95 De Ra Colonia de Sant Per% a !a 
cala dm6 Camps el 7 OI,. Del Son Fuges a la Carrb 
tern d'Art8. a-Ioca el?.'?. 
Del cami d'Arti a Son Servrra, b las  coves d' 
Arttiper seTorrc,baixe el 208. Aquests per el 
cuartCoucurs. I el de Arta a S'Alqueria Vella, 
bdxe el 6X o'el tercer concurs. 
3. Przestar~del acort pres per I'bjuntamrot 
de Palma d'obligitr els embarcadore de pores a 
deixar-ne el E per cent p'el aeu 'onsum d'allb, lo 
$ual ea perjudieial per la noetra rila. 
I no haguent hi re. mea a tractar s'aixeca la 
seasio~ 
c x i m = % k e z s - . ~ ~ ~ - - m  
PEQDIGOFIRDES 
: L'escala del convent, qui esobjecte d'una 
de les preguntes del questionari aparascut en 
el prop-passat nClmero de  LLEVANT, segueix 
detcuidada i vet.aqui la linica explicaci6 que 
trobam a la pregurita de referencia perque, 
senyors, no Val la pena el perlirrne, se tracta 
de gastos vint i cinc pesetes per acabar lo 
que falta; totes el voler-ho fer i ........ pujen 
les colors a sa  cara, quant un se troba amb 
qualque suscriptor de fora qui tot goj6s de 
llegir a LLEVANT que aqui se fa qualque co- 
sa, al vcnir a Art6 per gustar d e  les millores, 
se troba amb el dupte i vos pregunta, si en 
realidat s'edifica o s'esbuca , perque verta- 
derament se iracta de voler-ho fer. 
Les nostres queixes encare que siguin 
en be de la colectivjdat, no soil escoltaJes, 
i els atlots segueixen ompiint certs cafes de 
la nostra Vila, sens que nigh vetli per ells. 
Gracias a Deit, han deixit la carretera 
els celebres automdvils; s'ha acabat el pe- 
rill i ara, slra una casualidat si qualque dia 
no s'arriba a temps an el treri. En quant an 
el correu, el tendrern a !a materxa hora, jah! 
i tendrem servici de pesatje de <'la i de nit, 
de manera que hi hsurem gonyat. 
*% 
-. As cep derrer el Sindicat Agricol ha pres 
un bon a c i d  Eii una de les darreres Juiires 
a proposta no s e  de qui. se va ucorc!ar com- 
prar molt de b i d  (ja n'ltavien coniprat i en 
contes de auiiieiitar) i vendrerlo amb 
so niitiirn possible de ganancies. Tot 10s sia 
eiihorabona; ara heu coineiisen a entendre! 
Si per fom?trit'ir I'esprrit d'associacid heu 
kssin tiin be. aies-hures si que el be que el 
Sindicat repurtnrilr a I' ayricultor, podria t t r r i .  
bar L) esser itimeiis. 
COSNE - .~---~. . - ~-1 
*~,:=;, ~L?&:L. i.i_ ,:., :E*; g<:, 1-2: 
A la P$,rroquia eia c.irs 27, 28, i 29, de! 
nies pijss;it, se celebrartn It:; n ~ ~ o s r u i ~ i ~ ~ . : ~ ~  
Coraetn Hwes d'PLxposici6 (lei Shiitissiii:. 
Predich el T r i h  D. jau,rie Sadrv P i r e .  E l  
diomeiige. derier dia se digueun Oficii solem- 
ne, cantant la capella del Convent: la iMissa 
Pontifical d'rn L. Perossi. El public no re@i 
gens a I'esforsdel Sr. Rector per revestir iii 
festa de solemniclai. Se pot dir que, eepe- 
i 
! 
i 
i ,  
ria!rrevf e!s 110s veepres pricers l'iglesia era 
bui.la. 
Diumenge qui vc, a !ti Pmroquia tenJr;L 
1:or a l'hora de costu!:i 12 Miesa de Comuni6 
p'el;. Associats <e I' Apostolat de s'Oraci6. 
Divrnri-s (!in 4 an e? Cnnvent de San An- 
toni coi;,eiis;;rbii tii ies .s~Ie~i i i :es Corante Ho- 
res en honor itel XrrBfi <]'Asis, H t  Frairccsc. 
Es o'esperar que a totes ies funcions hi hau- 
ra molta co~curreiicia. 
~I:+=z:Tct :~.~r _y "-d,m 
C, R 0 N 1 C, A 
A l'hondema d.havrr eccrira la Cronica del 
n " passat, en  que deiem que la calor continua- 
ra essent ftiria com durant Pesriu, Ja caiiviiel 
Icmps ran radicalment que va fer una forta 
y ! i i j adu ra i i t ! . ead ie sdun~n ta l~ te r r auna  bona 
sa6 com se desitjavd S e  pcsa ailavores de vent 
b n t  una barrumbada com no seveusem re 
irguit. D,allavora e n p  ta remps tardoral, 8 e s  
j'aigua, altrea de vent, altres de sol. Per6 es an  
:I seu temps i no ii esta Ileig. - De tant en quant \ P  per aqui en Pcre 
4ndreudeCapiepera,  unalienat queesuu perill 
?*:r estar complet;ment loco. S'en conten de 
bones. Diuen qu'anib un dia vatirar cincatiots 
?,ins s'abeurador de sa Carretera N!;va. U n  altre 
i ta  va agafar u n  iiiiot 1 a pesar dels seus p a n s  
xiis i plnrsel s'en duia a w a r  dins es cloi des 
L;uix; l i  anaren a pendre de ses mans ja devers 
,I Mol; d 'en Saixlio. Se prcsenta elsvespresa 
.e$ cases i demana que 1 1  lassen sopai-, sense 
?aga com se compieo. I 01 lo que derin ho M el 
mes passat. Per 81x6 creim del cas cridar I'aten- 
:io del Bade persi creu queseria prudent fer-ho 
lvinent a1 de Capdeprra. 
m- Diuen que ja es tornat de sa loqueria 
:I fill de  n'Arnau Garbell. Uiuen que ja esta bo. 
El Rdm. P. F r .  Arnau Kigo, Comisari 
S e n e r d  de la Tercera Ordre Regular de St.  
Francesc vengue nuvament a peasar uns quanfs 
lies aqui meiitres est& tramitant ]'expedient per 
:ornarsen a Roma. Vou acompanyatdel Supe- 
rior del Convent de I'alma, el P. Er. Llioas. 
m 
€in comensada ja de bo la temporada 
id pes dels porcs I per cert que ja s'en han 
pesats de grosaos ferm. La setmaiia passada 
I en  presenti u8 a ia p+asa q u i  va 
Kg. que fou eogreixat a 5"ort d'en &%?;: 
:I mateix dia un altra de 27 a). Jason de bona 
casta. El seu preu per ara oscila de 23 a 26 
pis. segons el pes. b'en treuen molts de dob- 
34s. 
Encara hi ha colca cas de *grippe* 
per6 molt pocs. Gracies a Deu, se pot donar ja 
per passada de tot aqueixa malaitia qu,avui 
iccor Espanya i que en  alguns punts revesteix 
:arActer de graveddt. Deu vulla que s'esvaesca 
pronta de per tot. 
Una bona noticia. Degut a lengestibns 
fetes per D. Race1 E i a w s  'I oloaa davsnt la Jun -  
ta dels Ferrocariilh de h h l o i c a  s*ha conccdida 
una  subvenclo a una  diiitgencia que diariament 
pertesqui de Maiiacor a i'arribada del tren del 
mati a les io i initja i d 'Art l  a ies dues del 
capsrsprr per aiidr a agd!a: cl trrii de  les 5 i 
mitja Aquest sersici sera nioit bcoeiicios per 
la poblac:6 qu'en mereix 1.sohorabona i u n  
coral re,qriciatiienr per D. Raid Blanes a n  a qui 
tali e l  poble ja deu. 
~DI 
i% 
M Hem rebut el n.' darrer de r L a  No- 
vel la Nuxw que segueir publicaiit la interes- 
sant nove1,la d'en Pelay PrizuEl coroiiel d'An- 
jou. Son preu ao cts. 
t 
~. 
Sepbre. 13.-Bet Ray6 Torrens 
,, 14.-Catalina Mayui Vicens 
,1 I4.-Catalina Torr.!s Scirvera 
,, 15.-Cataliiia Ginart Ferrer 
, 16.-Catalina Palou Oliver 
,, I8.-Aina Nadal Carri6 
,, 2Z.--Rartoineu Aisaiiiora Segui 
,, 26.-Juanatna Caseilas Perxana 
,, 26.-Juan Casellas Perxana 
,, 29.-Margalida Lliteras Gili. 
Reslim 8 nines i 'cl iiins. Total 10 
MA T R  I &IO N I S  
Dia 14.-E iuard Ri.0 Icfantn, carabiner 
amb Bdrbara E,catic!i:is S a r J  ( a )  Sissa fa- 
drins. 
Dia 16.-Gaspar Ray6  Torrens (a)  Mas- 
ret amb Miquela Pa!ou Ameiigual (a) MOP- 
doya fadrins. 
DIFVNTS G.R.4N.S 
Total 2. 
Dla 11 Margalida Lliteras ':run&, viuda, 
de 77' anys,  de Uremia. 
Dla 13 Andreu Massaiiet Ginard (a) Be- 
naGla, ca.-at. de 57 anys, '.:e Nefritis cr6iiica. 
Dla 13.-Aiitorii Caiiet Guiscairt. (a) de 
S"ort des Bril, casat, de 55 ai:ys, 6e Trans- 
matisme accidental. 
Dia 14.--M-argalida Perdl6 .Il;infnnar (a )  
Carbonera, viuda tie 53 ariys tie Gdiopat ia .  
Dia 15.-An!oiii Esteva i i i s i i i a  (a) de Ses 
Terres, Casat, de 82 snys de ii:ori natural. 
Dia 17.-Margalida Canrt Totis (a) Mos- 
sona viuda, de 80 anys, de vriiesa. 
Dia 2L.-Mar!f Grau Espinosa (a) Carau 
casat, de 28 anys, de  Febres Tiioiiieas. 
Dia 30.-Aritoni Flaquer Esteva (a)Men- 
go1 Ferre, casat, de 30 anys, Lie Tubercu- 
lossis pulmonar. 
Resum homos 5, doiics 5: Total 8 
que 00 p s w u  sbaas per sa botiga d'ea 
(Qui iminreii pajir it :tta rsrti I 14 ariudi i i m r ~ a  
Ilibretsr, titles, Ilapirorla, ik ik 
llibres escolars 1 reelllflosor 
s'rarmrrdti; ila bfa mta oil tala plm!saliial 
Q MTRIS CA.'iTOSS, 3 A R T A  
- : A PREU DE CATALEG ;- 
cam-.. ..'Y' ~ ._., ~ . ~ ~ ,  -. .= 
Ensaimades i Panets ~c 
En lloclr :;e trohen mill6s que a la 
